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Retaules barrocs 
de la comarca 
Aquests articles sobre 
retaules barrocs són la 
continuació sobre aquesta 
epoca artística dels treballs 
apareguts en el dossier del 
mes de desembre de 1990. 
Maria Assumpta Roig, 
Marius Fígols 
i X. Sitjes Molios. 
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LA DECORACIÓ ESCUL TORICA 
, 
DEL SANTUARI DE LA MARE DE DEU 
DE P ALLER, PROP DE BAGA 
T ot i que el títol d'aq uest art icle fa 
referenc ia a la decorac ió escu ltóri ca del 
santuari de Palier hem de remarcar que 
nom és es conse rva el reta ul e majo r de la 
Mare de Déu, de 1773, No per aixó, 
peró, hem d'ob lidar el conjunt escultó-
ric que es trobava en el santuari aba ns 
del 1936; que d'una banda pal esa I'act i-
vi tat artíst ico-cu ltural que envo ltava el 
nou san tuari i, de I'a lu·a, estretament 
lIi gada amb aquesta, el carac ter devoc io-
nal i de cult e que rcflec ti en els diferents 
conj unts retaulí st ics entorn la poblac ió 
de les coma rques v6nes , 
L'estudi rea lit za t per Joa n Serra i Vi-
laró sobre el sa ntuari de Palier és la 
referénc ia més acurada i prec isa que 
hom troba sobre la hi stó ria d'aqu es t 
santuari, Serra i Vil aró va buidar pacien-
ment el L/ibre de comptes deIs adminis-
tradors de Paller de Bagá; text en el qua l 
s' hi trobaven anotacions de di ve rsa ín-
do le respecte de la hi stória del sa ntu a-
L 'altar de Palier abans de la Guerra Civil. AR Xll; 
ri, D'entre aquestes, nosa ltres fixarem 
I'atenció, com a aspectes més relleva nts 
per a I'estud i que pretenem dur a terme, 
en I'organitzac ió de is admin istradors 
-que havien de vetllar i preserva r el bon 
func ionament de l sa ntuari -, en les ad-
vocac ions prin cipal s que eren objecte 
de culte i en els con trac tes i pagamen ts 
als mes tres escu ltors, dauradors i pin-
tors (1). 
Repas histOrie 
Fen t un breu repas hi stóri c, sabem, a 
partir de Serra i Vi laró, que amb ante-
rioritat a I'actua l sa ntuari, n'hi havia un 
de primitiu, construi t a prop de la ma-
sia de Palier de Da lt , on es troben les 
res tes d'una antiga esg lésia, de la qua l 
es feren reformes al vo l tant de 1687. 
Aquest antic san tuari es troba ja esmen -
tat cap al 1200; estava so ta la cura d'un 
sacerdot i de donat s, a més de tenir una 
nombrosa confraria de devots. Era de pe-
nent del monestir de Sr. L10renc prop 
de Baga (2). 
L'origen de I'ac tual santuari, el Pali er 
de Baix, hom el situa a mitjans de l 
s. XVIII , vers el 1748 . El nou edifi ci es 
construí a la vo ra de la font dei s banya-
dors: durant cert temps el nom adqu irit 
pel santuari a nivell popular fou el de 
Mare de Déu de is Ba nyadors, perqué 
era cos tum q ue els devo ts s' hi banyess in 
i se n'emportessin I'a igua, considerada 
miraculosa, configuran t aquest fet, el de 
la font miraculosa, la primera advoca-
ció. La data de 1748 es ve u incisa en la 
dovella central de la porta del temple i 
a la font ve"ina. Sabem també que les 
obres principal s de construcc ió van te-
nir una durada d'onze anys, des del 17 
de setembre de 1747 fin s al 15 de gene r 
de 1758 (3). 
Segons el lIi bre d'obra, exhumat per 
Serra i Vi laró, I'a uto r de la traca del nou 
temple fo u Francesc Morató, qui per 
aque ll es dates es trobaria a Baga rea-
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litza nt un retaule dedicat a Sr. Esteve, 
patró de la població -recordem també 
que s'a tribueix al propi Francesc Mora-
tó part de I'a rquitec tura de l sa ntuari de 
Quera lt - (4). Els priors, cons iderant la 
fei na feta com un obseq ui per pan de 
I'escultor que tan ta anomenada tenia a 
la comarca, li regalaren una lIi ura de 
tabac de Barcelona (5). 
Pel que fa a I'ornamen tació del sa n-
tuari , hi ha cons tancia que a partir de l 
1772 es dedicaren esforcos a decorar la 
major pan de I'espai cu ltual amb reta u-
les i altars, que en bona pan foren des-
truús el 1936, i que es reconst ruiren 
-a lguns d'ell s- pos teriormenr. Grac ies 
a les fonts grafiques i documenta l s que 
ens han arri bat podem refer pan de I'ac-
ti vitat artística que per aq uell es decades 
es desenvolupa en el sa ntuario Mereixen 
se r esmentats els retaul es de Sr. Joa n 
Bapti sta, Sta. Teresa, Sr. Pasqual, i el de 
les an imes, a més de I'ú nic conse rva t 
actua lment, el de la Mare de Déu (6). 
El rcrau le de Sr. Joan Baptista fou 
co ntrac tat el 178 1 a Josep Puj ol, escul tor 
aleshores res ident a Sr. L1 0re nc de Mo-
run ys i autor de l cambri l del Co lI s 
(1783- 1 789) (7). A aquest mestre escu l-
tor li corres po nia el treba ll de I'es truc-
turació de la fábrica de fusta, mentre 
que el daurat i pintat fou enca rrega t, el 
mateix any, a Ram on Molin er, de Berga. 
Aques ts artífex s, juntament amb els 
seus respect ius tall ers, van esculp ir els 
retaul es de Sta. Teresa, Sr. Pasq ual i el 
de les animes, conjunts que ocupaven 
cape ll es imlll ediates a I'a ltar major, CO Ill 
consta en les des peses deis retaules se-
gons les notes de Serra i Vil aró; en el 
retaule de Sta. Teresa hi van intervenir 
]osep Puj ol, Segimo n Puj ol -f ill d'a-
quest- idos acompanya nts més. L'obra 
es va contractar al pare ]osep Puj ol, a 
qui hom li atribueix la traca del retaul e i 
la decoració escultórica co rrespon al seu 
fill , Segimon Pujol, i als seus co l· labora-
dorso El retaule, el 1935, portava les da-
U retaule de Palier avui, 
tes de I' escultura i de la pintura , 1786 i 
1806 respec tiva ment (8), Del lIibre de 
comptes es desp ren la informac ió se-
guent: « < dia 21 abril l786, pagatal Sr, 
}osep PUJol, escultor de Sant Llorene de 
Morunys, 90lls, Bar, y són per la primera 
paga de aquelles 180 lls, del peuJet de [er 
de l'escultura lo altar de Sta. Theresa de 
la iglesia de Palier> »; a continuació es 
comenta: « < el 2J d 'octubre els hi [eren 
la última paga .. . Estigueren 6 mesas a [er 
aquesta obra, essent la major part de 
temps 4 homes > » (9). La data de 1806 
correspon, com s'ha indica t abans, al 
daurat i pintat que, tant en aquest retau-
le de Sta. Teresa com en el de St. Pas-
qual realitzaren Miquel Moliner i els 
seu s fadrins; podria donar- se el cas 
-com en I'exemple dei s escultors- que 
R. VILADts 
aq ues t Miquel Moliner fos filio fami-
li a r de Ramon Moliner, que va daurar el 
retaul e de St. Joa n Bap ti sta el 178 1. 
Aquestes dades son indicatives de 
I' intensa ac ti vitat artística que es desen-
vo lupava en el sa ntuario Activitat que 
evidentment anava acompanyada d'un 
recolzament economic per part de per-
sonalitats que hi estaven estretam ent 
vinculades; ja que d'una banda es feia 
pales el seu pod er adquisitiu i de I'a ltra 
augmentava el seu rol socia l davant la 
població, aspectes alhora relac ionats 
amb el component devoc ional i de culte 
(10) . Ens referim per exempl e, a I'apor-
tac ió de I'e rmita Joa n Sistach, que va 
sufraga r la maj or pan de les des peses 
del retaule de St. Joan; altar que es va 
aixecar degut a la devoc ió dei s «Joa ns» 
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ve rs el seu patró, devoció alhora prom 0 -
guda en gran mesura pel propi Joan 
Sistach, res ident a I'e rmita del sa ntuari o 
Entre d'altres contribuents per a I'exe-
cució del retaule i a la devoció al sant, 
podem citar el Dr. l oa n Pedral s de Bar-
ce lona i el ferrer l oa n Ripo ll (11 ). 
S'ha indica t al principi que el santuari 
era regi t per admini stradors -un sacer-
dot, un cava ller i un menest ral- , pero 
també ca l indica r que hi havia una casa 
d'ermi ta ns adjuntada a I'edifi ci de I'es-
glésia; fet signifi ca tiu perque hi ha 
constan cia que aquests ermitants contri-
buiren generosament a la renovac ió del 
santuari tot aportant béns de tipus mo-
bl e i immoble i co l·l aborant amb els 
administradors en la tasca d'organitza-
ció i prese rvac ió del monum ent. Els 
noms que destaquen en el lIibre de 
comptes só n el de Joa n Sistach i el 
de Pere Moncau p (12). 
El retaule major 
Centrant I'atenció en I'única obra con-
servada observem, si comparem la il·lus-
tració presentada per Serra i Vilaró, del 
1935, amb la que di sposem en I'ac tuali-
tat, la manca nca de quatre figures de pie 
vo lum que emmarcaven el cambril de 
Maria. 
Aques t retaul e va ser encarrega t a 
I'escultor Anton Cos ta el 1773, i el dau-
rat a Mariano Bordons el 1774; data, 
aquesta última, que es troba pintada en 
el mateix retaul e. La notícia concreta de 
la contracció ve donada així: « < Dia 25 
de juny de 1773, se ha pagat al senyor 
Anton Costa, escultor de Berga, tres cents 
vytanta lliuras ' Bars. per lo concert del 
retaula de N.S. de Paller, advertint que, 
durant la construcció de la obra, lo san-
tuari li [eya lo gasto, a el! y 505 opera-
ris > ». En el mate ix sentit trobem la 
notícia de I'administrado r del sa ntuari, 
que va anotar que, respecte al daurat 
co rres ponen t al di a 18 de desembre de 
1774, va fer un pagament a títol perso-
nal pel va lor de 100 lIiures barcelonines, 
a compte de les 300 en qu e s' havia esti-
pulat la totalitat del daurat del retaule, 
al Sr. Mariano Bordons, daurad or, do-
miciliat a la vila de Berga (13). Les dades 
que s'ob tenen d'aques tes anotacions in-
diquen qui va se r I'escultor i qui el dali-
rador, la quantit at parc ial i total que van 
percebre per I'execució de la fabrica, on 
res idien , etc. Ens adonem do ncs que 
tant I'esc ul to r com el daurador res idien 
a Berga, fet que ens inclina a defensar 
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la hipótesi del possible parentesc d'An-
ton Cos ta amb Pere Costa i Cases, 
mort a Berga el 176 1 i au tor d'obres 
com el retaule major de Q uera h (vegeu 
L'EROL núm . 32 p. 65) . També es des-
pren d'aq uestes notes documentals que 
l'esc ultor Anton Costa tenia ajudants, 
aspecte que dificulta precisar quines parts 
del retaule va rea lit za r perso nalment i 
quines els se us co l·l aboradors. Aquest 
sistema de treball cons tata, peró, una 
vegada més, la perdurabilitat en pie 
s. XVIII de l'orga nitzac ió artesa nal deis 
tall ers d'escu lto rs a la Ca talun ya d'am-
bit rural. 
Anton Costa va executar una fabr ica 
de tendencia unitari a, és a dir, que l'es-
quema es tructural del conj unt, segons 
els criteris emprats per Martinell, esta 
orga nitza t en funció del bell mig del cos 
central, on res idia la im atge de la Verge, 
a la qual s' hi podia acced ir per ve nerar-
la (14). Aquest cos central queda alho ra 
emfas itza t per l'eix longitudinal sim e-
tri c, en el qual s' hi representa, en e! cos 
superio r, que anonem ati c, la imatge del 
patró de Baga, St. Esteve, l'ú nic rell eu 
esculpit que 'es conserva en aquest ni-
vel!. En la foto grafia de l'a ny 1935, re-
produi'da en el llibre dedica t al santuari, 
s' hi observen quatre putti, dos per ban-
da, emmarcant la fornícula central on 
res ideix e! sa nt, en una actitud de gran 
movilitat, que contras ta amb la rigidesa 
i frontalitat de la figura de St. Esteve. 
Seguint en un o rdre descendent trobem 
e! cambril de la Verge, fl anquejat, en el 
seu moment, per quatre rell eus de pie 
volum, dos per banda, i en la predel·la 
de! retaule, e! tema de l'a nunciació, que 
aV Ul enca ra es conserva. 
Les quatre representacions a les quals 
hem al·ludit, co rrespondrien, en una 
lec tura d'esquerra a dreta sego ns el punt 
de visió de l'es pec tador, a Sta. Llúcia , 
St. Francesc Xavier, St. Agustí i Sta. 
Apol ·lón ia; com podem observa r mit-
janpnt la font graf ica docum ental que 
s'ha conserva t. Es tan disposats en un 
movim ent accentuat pel que fa als plecs 
de les ves tidures i a I'actitud deIs bracos, 
fet que al nos tre en tendre enllaea ri a, en 
part, amb el corrent autóc ton d'alguns 
deIs mestres escultors de Ca talunya en 
aquest últim tere del s. XV III. Aspecte 
que pot sembl ar contradictori, si tenim 
present que I'escul tor que tractem, An-
ton Costa, és fill, suposadam ent, de 
Pere Cos ta - el prim er escultor cata lá 
académ ic-, com plan teja Jaume Mar-
ques, tot indica nt que no es coneix ca p 
obra seva, a excepció de I'a nye ll que va 
prese ntar als examinadors del gremi de 
Barcelona, i a qui es considera mes tre 
argenter; i d'un dibuix que consta fir-
mat per ell , el propi Anton Cos ta, en el 
Ilibre del gremi (15). 
Aquestes só n les poq ues referencies 
doc um entals que de moment es cone i-
xen d'Anton Costa. Perque si de Pere 
Cos ta tenim notícia que va morir a Ber-
ga el 176 1, d' Anton Cos ta només s' indi-
ca - com s'ha pogut constatar en les da-
des documental s- que era escultor resi-
dent a Berga (16). Fet que com porta 
pensar en la residencia de la família, 
desde feia temps, a la ciutat, i en la 
vinculació de I'autoria d'obres impor-
tants rea litzades pels pobl es v6ns, com 
el retaule de Q ueralt, per part de Pere 
Cos ta, i ara en la renovació escultóri ca 
del sa ntuari de PalI er feta pel seu fill, 
Anton Cos ta Pere!ló. 
Enca ra que no tin guem ara per ara 
més inform ac ió sobre aquest escultor, es 
pot cons iderar qu e, per la cronologia 
obtinguda de I'obra contractada, per les 
referencies familiars amb residencia a 
Berga, i per la tipo logia emprada en la 
realitzac ió de! retaule -própia de forea 
exemples del mateix període i de la zona 
geografica que tractem- i, pel caracter 
de les imatges, no es inversemblant de-
fensa r la hipótes i del parentesc , suggeri-
da abans i presentada documentalment 
per Marques, de pare i fil! d'aquests 
mes tres escultors. 
El retaul e conté també inscripcions 
amb Il etra daurada sobre fons blau-marí 
d'atributs i títols donats a Maria per 
des taca r el seu ro l en la hi stóri a. Així 
Il eg im els de Ave Maria Puríssima, pin-
tat en el frontal d'a ltar i que es corres-
pon amb I'e ix longitudinal abans indi-
cat, on es remarca el protago ni sme de 
Maria en elmisteri de I'encarnac ió, com 
es despren de la lectura del tema de 
I'an unci; Pulcra ut luna, a I'esq uerra i a 
la ba nd a dreta Electa ut sol, aques tes 
darre res emma rcades per motius deco-
ratius acandelieri en els quals, a més, en 
la part su peri or d'aquesta ornamentació 
s'hi presencia, amb lam ines daurades i a 
I'esquerra, I' in sc ripció any, i, a I'a ltra 
banda, 1774. Data que, com indica la 
referencia documental, co rrespon al 
dau rat del retaul e. 
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EL RETAULE DE STo FRANCESC M arius F ígols 
D urant els s. XVI i XVII perdura la 
tradició encetada a I'epoca medieva l de 
decorac ió deis temples cristians amb re-
taules, ja sigui n aquests pintats o escul-
turats. Aque ta tradició es manté tant en 
el ve sa nt iconografic com en el did ¡'¡c-
tic, tot i que iconografi cament s'han 
anat afegint models nous d'influencia 
renaixenti ta que han anat passant de 
país a país grac ies al s gravats i dibuixos 
de diferents gravadors i artistes. Didac-
ti cament, i sobretot a partir del concili 
de Trent, 'adopten nove posicions. 
EIs retaul es tenen en principi un ca-
racter més narratiu, i pa sen a ser poste-
riorment un monument tant a.la Verge 
com als sants, dins d'un a compo ició 
molt unitaria en la qual s'hi pot veure 
una perfecta integrac ió entre la talla del 
retaule i el marc arquitec tonic que I'en-
vo lta. Tant el retaul e de Sl. Francesc 
com el de Sl. Antoni com la majo ria 
deis que hi ha al Bergueda demostren 
aq ue ta concepció d'integració escultu-
ra-a rqui tectura, amb un sentit plena-
ment barroc d'om plir pan ys de paret 
amb material decoratiu . 
En la fab ri cació d'aquests retaul es hi 
treball aven un seguit d'a rtistes que te-
nien cura de les diferents fases per les 
quals hav ia de passa r I'obra. EIs fusters 
s'encarregaven de la talla del suport 
princi pal, sobre el qual havien de des-
ca nsar les diferents figures al·lusives a la 
tema ti ca de l retaule. L'escultor s'enca r-
regava de les figures de pedra o fusta 
dels sants, de la Ve rge i d'a ltres fig ures 
religioses. 
A principi s del s. XVII les obres deis 
retaules eren dirigides pels fusters, i els 
escul tors treba llaven per a ell . L'any 
1680 els escultors es constitueixen en 
gremi i passen a encarregar-se de la di-
recció de les obres. La tasca del daura-
dor podia comencar any després que el 
retaule fos acabat, i era encarregada a 
una persona de solvencia reconeguda, 
que es feia carrec de cobrir tota la su-
perfície del retaule amb plaques daura-
des, que són les que donen el color ca-
rac terístic a aquestes obres barroques. 
El procés de daurar consistia en ex ten-
dre sobre una preparació de gu ix els 
fulls d'or i anar aplicant aquests fu lis a 
la superfície del retaule. A vegades po-
dia haver-hi també un autor del projec-
te, pero aixo només es donava en retau-
les de gran importancia. 
Al convent de framenors de Berga hi 
havia dos retaules importants, com ja 
hem esmentat. Un era del mestre Josep 
Pujol, escultor de Folgueroles del qual 
destaca el retaule-cambril de la capella 
de Nostra Senyora deis Coll s, a I'esglé-
sia de St. Llorenc de Morunys. L'altra 
obra és el retau le de Sl. Antoni , que es-
tava si tuat en una capella lateral i era 
obra de I'escultor Miquel Perelló, d'o ri-
gen mallorquí pero que treballava en 
diferents obres al Principal. 
Totes aquestes obres s'emmarquen 
dins de I'esperit barroco L'any 1563, el 
concili de Trent establí un decret sobre 
I'ús de les imatges com un instrument 
eficac d'evangelització. L'art es conver-
tia en un instrument de propaganda de 
les idees catoliques. L'art havia de con-
ve ncer, persuadir i commoure. 
La plastica del Barroc acostuma a re-
collir un moment puntual i ' basic de 
I'episodi que narra amb un maxim ex-
pressiu en el gest i en el moviment, i té 
una predilecció per les masses i els vo-
lums, el moviment, el contrast de la 
Ilum i I'ombra i el desig de crear una 
escena dinamica. 
El convent de Sl. Francesc esta situat 
al terme municipal de Berga, dins del 
nucli urba d'aquesta ciutat. 
La primera notícia que tenim d'aquest 
convent apareix en un document de do-
nació de I'abadessa del convent de Vall-
daura a Pere de Berga, on es fa esment 
del lloc que els framenors havien tingut 
a la vi la de Berga. Aquest document 
porta data de 24 de febrer de 1244, i fa 
pensar que per aquestes dates la primera 
comunitat de framenors ja havia aban-
donat la ciutat de Berga. 
EIs pares franciscans s'es tableixen per 
segona vegada a Berga I'any 1330 o I'any 
1333, data en la qual trobem una autorit-
zació de fun dac ió del Papa Joan XXII. 
El retaul e de Sl. Francesc va se r cre-
mat I'a ny 1936, i ocupava el lloc de 
I'a ltar major de I'església. Aques t retaul e 
era coronat per una imatge de la Puríss i-
ma Concepció. 
En aquesta mateixa església hi havia 
altres retaules. El ja esmentat sota I'ad-
vocació de St. Antoni i el retaule de 
I'adoració dels Reis, que datava de final s 
del S. XVI. 
La comparació entre els retaules que 
hi havia en aques ta església ens porta a 
establir una successió temporal d'estil s. 
El retaule de I'adoració estava fet de 
requadres pintats amb diferents escenes. 
El retaule de St. Antoni, fet per I'escul-
tor Miquel Perel ló, havia de ser cons-
trui't aproximadament entre I'any 1725 i 
el 1729, perque és a partir de I'any 1725 
quan els retaules comencen a incloure 
requadres amb les diferents escenes de 
la vida del sant que glorifiquen, treba-
llades en relleu escultoric (1), i perque 
Miquel PereHó es mor I'any 1729. El 
retaule de Sl. Francesc és datat I'any 
1777, i correspondria a una darrera fase 
(2), en que la fornícula central ha agafat 
més importancia i totes les figures són 
exemptes. La fornícula central, en fer-se 
més gran, trenca I'entaulament. 
La principal dificul tat que se'ns pre-
senta per a I'estudi deis retaules és que 
aquests van ser cremats durant la Guer-
ra Civil i, per tant, hem de treballar 
sobre fonts escrites, orals i documentals, 
sense gaudir de la comparació de les 
informacions que aquestes fon ts ens do-
nen amb I'obra origina l. Veurem com 
les fonts esc rites i ora ls han de ser trac-
tades amb esperit crític, i com la font 
documental, o sigui, el contracte de 
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Retau/e de Si/lit Frallcesc, a Berga. 
construcc ió, cond iciona en molts sentits 
la tasca de I'escul to r. 
El retaule de Sr. Fra ncesc esta formal-
ment adaptat a I'absis, i a la part supe-
rior fa una ornac ina per encabir la fo r-
ma sem icircul ar del sos tre de I'absis, 
Aquesta adaptació també es produei x en 
altres retaules, com el de Sr. Antoni, tot 
i que aquest acaba en un corona ment en 
forma de con i fa petxines a cada ca ntó 
per fe r el traspas d'una forma a un a 
altra, El cas de l retaule-cambril de Nos-
tra Senyora dei s Co lI s, del matei x Jose p 
Puj ol, és diferent, ja que la compos ieió 
ocupa tota la superfíc ie de I'abs is, L'es-
tructura del reta ule és senzi ll a peró al-
ho ra plenament barroca, Comenca per 
un bassament de dues sece ions, a sobre 
del qual hi ha el cos centra l, amb les 
imatges deis sa nts, i un pis superi or en 
forma de coronam ent amb la imatge de 
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la Puríssi ma, Hi ha també una ornaci na 
que emm arca aquest coronament i dues 
figures en forma de flama que surten de 
la part superi or del retaule, Vert ica l-
ment es diferencia la pan cent ral amb 
les im atges de la Puríss im a i de Sr. Fran-
cesc i dues parts laterals, Als ext rems hi 
hav ia dos cossos més en sentit ve rti ca l. 
Els dos cossos del bassament es taven 
sepa rats per un en taul ament sense deco-
ració, En can vi, la separació en tre els 
cos centra l i el co ronamen t superior és 
un entaul ame nt amb un fri s corregut i 
decorat amb motius fl orals, Les separa-
cions vertica ls són columnetes i pilas-
tres de molt petites dimensions. 
La figura de Sr. Francesc és la que 
ocupa la part central del retaule. El sant 
porta a la ma esquerra el lIibre de les 
institucions, i a la dreta una creu doble 
en forma de bastó (3). 
A cada cantó de Sr. Fra r'l cesc hi ha un 
altre sa nt que també pertany a I'o rde 
dei s framenors, Un és Sr. Joa n de Capis-
tra, que porta una ll anca en una n1:1 i 
esta en ac titud de sotmet re els heretges. 
L'altre és Sr. Bernadí de Siena, que fou 
mestre de I'anterior i que porta en una 
ma I 'a nagrama del nom de Jesús i esta 
en ac titud d'ensenya r-Io als fide ls en 
se nya l de devoció, A la part superio r del 
retaule hi ha la im atge de la Puríssima, 
amb dues figures exemptes a cada ca ntó, 
una representant la virtut de la fe i I'a l-
tra la de la ca ritar. 
La lectura iconológica és c lara. 
Sr. Francesc enceta un a escola d'espir i-
tualitat a comencaments del s. XV, de la 
qua l foren també exponents Sto Joa n de 
Ca pi smi i Sr. Bernadí de Siena, Aquest 
darrer destaca justam ent per promoure 
la devoció al nom de Jesús amb les sigles 
JH S. 
La figura de la Puríss im a que corona 
el retaule s'ex plica icono lógica ment pe l 
fet que I'orde franciscá fou el primer a 
promoure el culte a la Mare de Déu (om 
a puríssima, enfront del culte a la Im-
mac ulada que aleshores es dona \'a a la 
major pa rt de la penín sula, 
La fe i la caritat tenen una exp li cac ió 
doble. En primer 1I0c es dóna gra n im -
portancia a la fe en un moment en qué 
enca ra són vigents els pos tulat s de la 
contrarcfo rm a, i quan I'atac de is heret-
ges a alguns dogmes de la fe ca tóli ca 
com I'eucarist ia ja ha fet rem oure els 
ciments de l'Esglés ia. Per un altre cantó, 
la caritat és el símbol de I'orde de is 
frameno rs, que és un orde basieament 
mendicant, que dó na un sentit molt im -
portant a la pobresa i al fe t paral'lel de 
I'espiritualitar. Aixó esta també relac io-
nat amb el fet que aq uest retaule no 
sigui un exemple de la fastuos itat tan 
predicada pel s ideal s barroes, sinó un 
retaule més aviat senzill, que aprof ita la 
decoració de garIandes flo rals per donar 
una mica de riquesa al conj unr. En 
aquest sentit, aquest retaule contrasta 
amb el que hi ha a la cape ll a de la Mare 
de Déu deis Co lI s, que presenta una 
fastuos itat tota lment o posada almissa t-
ge del retaule de Sr. Fran cesc, tot i ser 
obra del matei x escultor. 
Aixó ens porta a una altra considera-
ció, conc retament a la importanc ia del 
con trac te a I'hora de condicionar el tre-
ball deis arti stes durant el Barroc. Dins 
de I'esperit deis pares franciscans que 
va n encarregar I'obra hi hav ia la idea de 
fer una obra que fos senzilla peró que 
alhora exa ltés la imatge de Sto Francesc. 
Aquesta és la transcripció del contracte, 
signat I'any 1977: 
"En lo dia 25 de Mars de 1777 lo Sr. 
Joseph Sastre y Golórons, sinode Aposto-
/ich, y lo Sr. Carlos de Vi/ardaga subsin-
dich del convt. de N.P.S. Franch. de la 
vila de Berga; en presencia del P. Guardiá 
de dit convt., a compte, y encarrech, del 
Sr. Joseph Pujol, personalment, la obra de! 
retaulo expresat, baix les seguens condi-
Clons. 
Pmo. Se obligan dit Sr. Joseph Pujol, y 
son fill Sagimon Pujo 1, a fer lo expresat 
retaulo M ajar de dita Iglesia, segons tot lo 
contengut en la trasa de dit retaulo, di-
buixada, per lo mateix Sr. Josep Pujol es-
cultor. 
2do. Se obliga lo Sr. Joseph Pujol, ab 
son fill, a añedir, al referit retaulo (a mes 
del contengut en la dita trasa) quatre An-
gels, so es, dos Ange!s de sinch palms de 
alt, tenint quiscu, una palmatoria en la 
ma, collocats en lo trono del P.S. Franch. 
Altres dos Angels, de sinch palms de ... 
tenint dita tarja, y dos virtuts de set palms 
de alt, ab sos trofeos corresponens, colloca-
das en la guarnisa a son propi lloch, sota 
la lmage de la Purissima Concepció de 
María S.S. 
Jo. Dit Sr. Joseph Pujol, ab son fill, se 
obligan a tot lo expresat retaulo, segons la 
citada trasa, ab la addició referida, excep-
tuant que lo Convt. se queda per son en-
carrech, tata la talla de la mitja taronja, 
delninxo del P. S. Franch, la talla del re-
mato, y tata la arquitectura del dit retaulo. 
40. Que adit Sr. Josep Pujol, per dit 
retaulo, segons son treball referit, queda 
ajustat, se ti degan donar 6 siscentas qua-
ranta lliuras, ab tres íguals pagas, so es, 
que la primera paga se Ii donará, conclosa 
la primera andana de! Retaulo, la segona 
paga se ti entregará, acabada la segona 
andana; y la paga tercera, posat, y conclós 
tol lo Retaulo. 
50. Que lo Convt., queda obligat, afer 
la vida, a dit Sr. Joseph Pujol, y a son 
oficials escultors, quedant tambe a compte 
del convt. tots los materials necessaris per 
dir Retaulo. 
60. Se obliga a lo Sr. Joseph Pujol a 
donar a Sra. Franch Marí totas las neces-
sarias instructas, y reglas per proseguir 
dita obra. Cedeix tambe dit Sr. a Sr. 
Franch Marí, la réferida planta, y trasa, 
acabada la obra del Retaulo, per ser aixi 
convingut entre los dos. 
70. Se obliga dit Sr. Joseph Pujol, ab son 
fiU Sagimon Pujol, ti conclourer la obra 
del expresat Retaulo, en lo termini de dos 
anys, los quals doa anys deuran contarse, 
de! primer dia, en que dit Sr. Joseph Pujol 
comensará lo retaulo; prevenint, que si los 
Arquitectos abansan la Arquitectura, y lo 
que a ells pertany, demanera, que per esto 
puga quedar acabat lo retaulo, antes deIs 
dos anys referits, en tal cas deurá lo Sr. 
Joseph Pujol, abansar lo que aell corres-
pon, per estar acabada dita obra antes deIs 
dos anys mensionats. 
80. Ab los pactes referits, se obligan, lo 
Sr. Joseph Pujol escultor, y son fill Sagi-
mon Pujol, ti tenir conclosa, y acabada 
dita obra vista, y reconeguda per officials 
de la mateixa facultat; y per ser aixi esti-
pulat, y convingut firman la present con-
tracta, en lo referit die, mes, y any. 
90. Per la seguritat de las siscentas qua-
rantas lliuras promesas ti dit Sr. Joseph 
Pujo 1, ab las referidas pagas, se obligan 
apagar y satisfer en lo modo expresat; lo Sr. 
Joseph Sastre, y Golorons, sindich Aposto-
fich, y lo Sr. Carlos de Vi/ardaga, subsin-
dich del referit Convt. de N.P.S. Franch. 
de la vi/a de Berga; y aixi offirman vui 
dia, mes, y any, ur supra." 
També tenim documentat el nom de 
I'a rti sta que va realitzar el daurat del 
retaul e. Aquest artista era Joa n Pan yó, 
daurador del qual no en tenim ca p més 
dada. 
En el contracte de I'o bra veiem com 
el convent es fa carrec de la fabricació 
de la fusta del re taule, i si repassem els 
Ilibres de comptes del conve nt hi tro-
bem que durant I'an y 1777 hi ha diver-
ses partides per conceptes com cak, sor-
Altar de Sanl Anloni, a I'església de Sanl Fran-
cese, a Berga. ARXI U A.R.1l 
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ra, c1aus i altres e1ements necessa ri s per 
a la const ruc ció del retaul e. 
El retaul e d e St. Francesc contrastava 
amb el de St. Antoni. El retaule de 
St. Antoni era un retaule amb columnes 
de fust c ilíndric, rodejades per ga rlan-
des i amb quatre figures d 'atlants sos te-
nint, al basament, el pes del retau le. La 
figura central era la de St. Antoni, amb 
el nen Jesús en bracos, i coronava el 
retaule una imatge de St. Jose p que tam-
bé sos ten ia el nen Jesús. El retaule tenia 
dos pi sos, i al pi s superior hi havia qua-
tre figures d'angels, dues als extrems i 
les altres dues a banda i banda de la 
figura de St. J osep, sos tenint canelobres 
amb les manso Al sostre de la ca pella, 
que estava rematada per una cúpula se-
micircular, hi havia, esculpides en re-
lI eu, le s figures dels quatre doctors de 
I'església. A I'entrada de la capella hi 
ha via els escuts d'una família de pro-
homs berguedans, la qual cosa fa pensar 
que aquest retaule va ser costejat per 
una família particular i per aixó mateix 
es podia permetre la inclusió d'elements 
com els atlants, de ca ire profa, i d'una 
ornamentació més extensa. La figura 
dei s atlants no és nova dios de la icono-
grafia catalana, i apareix ja en retaules 
com el de Cadaqués, de Pau Costa, Ja-
cint Morató i Joa n Costa. 
El retaule de Sto Antoni té una for-
nícula central que incideix sobre el pi s 
superior, trencant I'en taulament, com 
feia el retaule de St. Francesc. En els 
ca rrers laterals hi ha imatges de la vida 
de St. Antoni de Padua, fetes en plafons 
de fusta esculpits en relleu, i que po-
drien representar el miracle de la mula, 
el deis peixos, el del paleta i el del pa. 
Els material s utilitza ts per a la realitza-
ció d'aquest retaule eren cak, so rra, fus-
ta de pi, guix i plaques daurades. 
Una característica del Barroc és la in-
c1usió de I'obra dins del marc arqui-
tectónico 
Tot alllarg de I'evo lució de la hi stória 
de I'art, les arts plastiq ues han estat su-
peditades generalment a un marc, i 
aquest marc ha estat en mo lts casos una 
arquitectura. 
En el cas de la retaulística podem 
seguir aquesta evolució a partir del 
Gótic. Aleshores es tenia en compte, a 
I'hora de fer un retaule, que no quedés 
ni massa gros ni massa petit dins la 
capella o I'absis on havia d'anar. En el 
Barroc, en canvi, el retaule es fusiona 
dins d'un marc determinat i passa a ocu-
par, la maj or part de les vegades, tota la 
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superfície d'aquest marco Aquest és el 
cas del retaule de St. Francesc i també 
del de Sto Antoni, i de to ts els retaules 
barrocs del Bergueda, i arriba en el cas 
del retaule de la cape lla de Sta. Maria 
deis Col ls, a Sto Lloren<;: de Morunys, 
a extrems excepc iona ls. L'evolució 
d'aquesta mentalitat artística ve moti-
vada per un canvi intrínsec. Les formes 
es tornen corbes i ondulades i així es 
poden adaptar a parets isostres de cape-
ll es i altars, cosa que segles enrera era 
irrealitza ble. 
Una altra característica del Barroc és 
l'express ivitat de les imatges. 
Tant en els relleus del retaule de 
Sto Antoni com en les figures exemptes 
deis dos retaules es representa el mo-
ment puntual i basic de l'escena en figu-
res de gran express ivitat, tant en el gest 
com en el moviment. També ca l desta-
car la predilecció per les masses i els 
volums, i pel moviment i el contrast de 
la llum i l'ombra, en un clar desig 
de dotar de dinamisme cadascuna de les 
escenes. Les figures exemptes tenen una 
gran express ivitat en el rostre i en els 
moviments, amb diferents expressions 
segons l'acc ió que representen. 
La documentació escrita necessaria 
per realitzar aquest treball és princi-
palment el contra.cte del retau le de 
Sto Francesc i les anotacions del llibre 
Recibo y Gasto, que contempla les entra-
des i sort ides i els conceptes durant 
aquest període de temps . L'altre docu-
ment és un rebut a favor de Joan Panyó , 
daurador. També hem trobat descrip-
cions d'época del retaule i de les seves 
part s, així com fotografies i diapositives 
anteriors a la seva destrucció. Les fonts 
ora ls han estat molt minses, i la seva 
inf ormació im precisa. 
NOTES 
1. Y 2. Césa r Maninell, en el seu Ilibre Ar-
quitectura i escultura barraques a Catalu-
Ilya, fa una classifi cac ió per tipologies i 
cronologia dcl s diferents tipu s de rctaules 
barrocs que hi ha a Ca talu nya. 
3. A I'a rxiu fran ciscá de Barcelona i din s 
de la ca rpeta que pon a com a registre 
.¡ / E/ II. Documents. CO Il\'ent de Berga, 
hi ha un esc rit on es fa un a descripció 
aeurada deis rct3ules. 
Marius Fígols, 
lli ce nciat en Hi sto ria de l'Art. 
RETAULES BARROCS 1 NEOCLAsSICS 
BERGUEDANS DESAP AREGUTS 
Un article publicat en aqu es ta matei-
xa rev ista , rcferent als est rall s de la 
G uerra C ivil (1), relaciona va la maj oria 
de les ob res artístiques aleshores desa-
paregudes per ob ra deI s iconoc la stes 
que va n ca mpar lIiurement per les co-
marques ca talanes aque ll a fatídica tem -
porad a. L'arti cle anava acompanyat de 
nombroses fotograf ies de retau les, fetes 
abans de la destrucc ió, cosa que ajudará 
a conse rva r el reco rd de les ob res d'art 
perdudes. Amb aq ues ta mateixa in ten-
ció, la de vo l el' perpetuar tan com sigui 
poss ible el record d'obres d'art desa pa-
regud es, he iniciat un a rece rca i he tin-
gut la so rt de trobar, J I'arxiu del Ce ntre 
Excursionista de Ca talun ya, algun es fo-
tografies fetes per hancesc Blasi i Va-
lI esp in osa, entre 1920 i 1929, de di ve rsos 
retaules bJrroc s i d'un de neoclass ic ber-
guedan s, també cremats aque ll fatídic 
1936, que va l la pena de publi ca r per la 
raó abans ex posada, to t esperant que, 
més enda va nt , la sort ens doni la poss i-
bilitat d 'afeg ir-ne J lgun altre a la nomi-
na deIs ales hores in cin erats, que era mes 
nombrosa de is que encara ens queden. 
Si la maj o r part de les obres artísti-
ques romá niques i gotiqu es se sa lva ren 
en Jquell s dies nefastos de la revo lta va 
se r perqué hav ien des penat I' interés de 
mo ltes perso nes amb inquietuds artí st i-
ques, que es van afa n)'a r a posa r les 
peces en 1I 0e segur, i perq ué se'n eonei-
xia lIur va lua, estimu lada per I' interés 
que tot all o medie va l hav ia despertat 
des del Romantiei sme. Les barroques, 
per desgracia, no va n tenir la mateix a 
so rt: ales hores eren genera lment men )'s-
preades pel s «en tesos", que les conside-
ra ven ob res de mal gust, per les qual s no 
va li a la pena d'arri sca r la pell. Ara va 
canviant la cosa i les admetem eom un J 
manifestació més del nostre passa t artí s-
tic, de gustos variants, i ca l que les con-
servem de totes maneres, independent-
ment de les preferéncies de cadascú. 
Ce rt ament que no tota I'obra barroca 
X. Sitjes Molins 
era igual. És una obvietat dir que n'hi 
havia de mes bona i de mes dolenta , 
pero la revo lta no va fer di stincio ns, i 
ara, en publicar pan d 'aq uell a ob ra per-
duda, cadascú la va lo rará segons la sen 
sensibilitat , subjectivament , i alguns en-
ca ra hi afegiran el seu se ntim ent :!l re-
cord, que de ben segu l' se rá més deter-
min ant que el seu criti cisme artí ti c. 
Tot i aixo, cree que ca l fer unes consi-
deracions sobre els retaules perduts, 
tant deI s publi c u s anteri o rment CO I11 
dei s que ho són ara, pero so Is respecte J 
la se va arquitectura o, mill o r dit , a b 
seva traca o di spos ició formal, perqué 
les fotografies que tenim , que perl11eten 
una visió relativJment bo na de I'escultu -
rJ , són poquísslmes. 
Quant a la traca, en allo referent a b 
di spos ició, c1asse i nombre deI s COl11pO-
nents deI s retJules "eicm qu e en uns, 
deixant a pan el maj or o menor enfar-
fee i teatralitat segons el gust dc I'epoca, 
s'a rriba va a uns conjunt s harl11 oni cs, so-
vin! esve lt s i agradables a la vista: solien 
se r els que hi ha via en esg lésies de naus 
altes, ( 0 111 a les de St. Francesc de Berga 
i St. Jo;¡n de Vibda, p. e.; en c;¡nv i, quan, 
per l11il11eti sme, en les esglesioles rural s 
rom:iniques, que eren la majo ria , es vo l-
gué seguir b moda que s' havia imposa t 
:1 les vil es, generalment es clogué tot 
I'absis ;¡mb ret aules rabass ut s, pesa nt s, 
que oprimien I'a nim de I'es pectador o 
del fidel que els contemplava . Són 
exempk d'aix ó els de C astell de l'Aren y 
i de b C lu sa. Més tard, I'estil neoc láss ic 
so li;¡ pal·liar aquests inconveni ents, per-
qué es vo li ;¡ que els retaules no tapess in 
tot;¡ I:t p;¡n del fons de la nau o capella , 
sin ó que n'oc upess in so is una pan, la 
maj or, l'S ciar, peró que hi deixess in es-
pais buits on es pogués reposa r la vista . 
Sen se l11 és prcambul s, passo a relacio-
nar aq uell es obres de les qua ls n'h:1n 
quedat imatges gr:ifiques i que crec que 
só n inédites. 
Prim erament , la d'una talla barroca, 
la de h Verge del Rose r, de Ca polat , 
desa pareguda a I'e nsems que la marede-
déu rom~ni ca, que actua lm ent hi és ve-
nerada alllb un a reproducció. La barro-
ca, segons es \ T U (fotografia 1), era un a 
bona i1l1atge d' .lquest est il , d'equi librada 
actitud , amb abundosa vesti menta , que 
don:1va a la figura un ag radablr mov i-
Ill ent. Po tser el 1l1 és poc aconsegui t era 
el C:1p de l' ln íant, massa allarga t. 
A I'esg lésia parroquial de Sta. Maria 
de Casse rres s' hi conse rva gran pan del 
retaule maj or, ob ra de Segimon Pujo l, 
encarregat I'a ny 1702 i que cons ta que 
I' escu lto r ja tenia cobrat el 1718 (2), 
peró que, probab lement, ja havia acabat 
aba ns, ja que no sembla que tardés tant 
temps afer- lo. D'aquest retaule se' n sa l-
va de la crem a la maj or pan: la incinera-
ció Ya ;¡fectar la pan dreta de l sego n 
regist re o pi s i el co ronament delm ateix 
costat , a més de quas i to ta la imatge ri a 
exempta . Publico una fotograf ia (la 2) 
de ta l com va quedar després de la des-
trucc ió perqué, pos teri orment, el Servei 
de Conse rvació de Monuments de la 
Diputac ió Provincial de Barcelona va 
complerar el s trossos que faltaven: el 
medall ó de la vin guda de l'Es perit Sant 
sobre el Concili Apos tó li c, a més del 
coronal11ent d'aquell costat dret, les 
pones i un a nova mesa, to talment in-
ve ntades. També s' hi havien posa t unes 
noves imatges de la tirular del temple, la 
Verge deis Ángels, i del patró de la vi-
la, sa nr Bartomeu, ambdues de I'esc ul-
tor Ca mps i Arnau . En la fotografia 
Mare de Del{ del Roscr, a Capola/. , 1\1 ,'" 
d'abans de la restauració s'a prec la qu e 
en el retaule hi faltava to t el que he 
dit abans, que va se r cremat, peró de 
l' Aposto lat que hi havia se'n va sa lva r 
sant Andreu i sa nt Simó, a més del pet it 
Nen Jesús, de la fornícula del segon 
pi s, i dues de les quatI'e virtuts ca rdin als 
que hi hav ia al coronament: la justícia 
i la forta lesa. 
Segimon Puj ol, que devia ha ve r fer 
servir la traca o projecte de I'escultor 
manresa Josep Sunyer per al retaule ma-
jor de Prats de L1u ca nés, porse r també 
es va va ler d'e ll per a I'es taruári a, perqué 
sembla que es nota la ma d'aquest en el 
que qu eda; en can vi, els relleu s deI s me-
dall o ns, de qualitat molt in fe ri or, deuen 
se r obra de Puj ol o del seu tall er. 
A St. Vicenc de Cas tell de l'A ren y va n 
vo ler ca nviar el ve ll retaule medi eval 
que hi devia haver quan va n ampliar i 
remodelar I'esg lésia, el seg le XVII. El 
retaule barroc que s'hi va fer (fotogra -
fia 3) recorda la di spos ició i reprodueix 
elements decoratius o complementari s 
(meda ll ons, dosser del titular, corona-
ment. .. ) del retaule de Casserres, peró la 
mesa, airosa i ben guarnida d'escultura 
fl oral , era una peca de la qual esta va 
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man ca t el casse rren c. El co njunt, peró, 
per la poca aleada de la nau i per ocu-
par-n c el retaul e tot el fo ns, resultava 
pesat, sensació agreujada per I'excess iva 
grandaria de la imatge de l titular, que 
anava envo l tada de peti ts medallons on 
eren representades esce nes del seu mar-
tln . 
A] mig del paratge encisador de la C lu-
sa s'alea el temple romanic de St. Ro-
ma, on el retaule barrac també tapa-
va tota I'embocad ura de I'absis (fotogra-
fia 4), per la qual cosa hauríem de repe-
tir el que acabe m de dir quant als efec-
tes negatius per a I'espectador del de 
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Cas tel l de l'A ren y, peró a la C lu s;¡ I;¡ 
mida de les tres imatges principals, cen-
trades per la de l titular, sant Romá, era 
més adequada a les mides del retaule . 
Les altres imatges, de mida mo lt Illés 
petita, no eren de tall a de fusta, sin ó de 
gui x, modernes i posad es en subst ituc ió 
de les ori gina ls, que qui sa p on par;¡\'Cn. 
També ten ia una mesa, semb lant en la 
fo rm a a la de Cas tell de l'A reny, peró 
sirrtplell1 ent pintad a imi tant rín xo ls i fu-
lI eraca esc ulturada. Les co lu lllnes sa-
lomóniques, própies del s, XV II i, en el 
món rural, de principi s del XV III , res ul -
ten anacróniques en aq uesta ob ra, per-
que hi ve iem, i ab undant, la conquill eri a 
ca racteríst ica del Rococó, per la qual 
cosa ca l datar-la a la segona meitat de la 
divuitena centúria , 
El del Roser, de Vi lada, co ntrasta 
all1b els anterio rs qu ant a mides i pro-
po rcions (fo tograf ia 5). Situ at en una 
cape ll a late ral, de vo lta :t!ta , el construc-
tO r de l relaul e va poder fer una obra 
que, tOt i 13 prof usió de tall a deco rativa, 
no resulta"a asf ixiant, perq ue hi predo-
min a"a cl arament la dimensió "ertical i, 
a més, perq ue no ompl ia tO t el fo ns de 
la ca pell a. Podem dir que era un bon 
exem p13r del Barroc prop i del s. XV II. 
Com quas i tOts cl s retaul es de I'e poca, 
tenia tres cossos o pi sos sobre un sóco l: 
I' inferi o r, se nse ill1atge ri a, el de !" mi g, 
amb la Verge del Rose r, a la fo rnícula 
ce ntral, i els sa nts Francesc d'Ass ís i 
Xa \'ier, a les latera ls (la de l d'Assís de"ia 
se r una tall a procedent d'un altr-c 1I 0c, 
perque es més xlca de mides) i, al pi s 
superi or, una sa nta no identificada . 1, 
AIr,I/" del s,mlu,trI deis Tossals, , 1 C'lpol,.11. 
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completant el co njunt , medall ons amb 
busts i hi stó ries, co lumn es sa lomóni-
ques, gra ns fl orers, Cte., sense que al cim 
hi manqués I'habitual Pare Etern. 
Ben di stint deis ;¡nteriors era el retau-
le del sa ntuari deis Tossals (f igura 6), 
d 'es til neoc láss ic, de fina ls de l XV III o 
prin cipi s del XIX, Co ntell1plant-l o, 
hom podia sent ir la placidesa que pro-
dueix la visió d'un a obra equi librada , la 
qua l, tO t i ser for(a decorada , era des-
proveida de I'('xcés de tall a que posa ve n 
en les se ves obres els escul tors de la 
centúria anteri or, a ca usa de lIur horror 
vacui. Tenia el cos pri ncipal format pe r 
quatr'e co lul11n es corínties , de fust lIi s, 
sobre un esti lob;¡ t i aguantant un entau-
lament ben clissic, si deixelll a P;¡rt el 
discre t com plcl11 ent decor::niu. El presi-
dia una il11 atge de la Ve rge, \'estida ;¡mb 
roba pos ti ss;¡, esc ultura que es diu que 
era ro mánica (4 ), i flanquej.\d.\ per un 
sant Josep a I'esquerra i una altr.\ illl.nge 
a la dre ta, que la fotOgrafi.\ no perlllet 
ej'an'ibar a s;¡ber qui era, en(;\r.\ que f.\ 
pensa r en una santa L1úci.\. 
Hauria \'o lgut que aqucst .micle .\nc·s 
.\com pan yat de les necess.irics rderl'n-
cies hi stóriques sob re els cscu ltors i f us -
ters que \'an fe r els ret.\ules, d.Hes de 
lIur cons trucció, cte., 'pcró, for.\ del 
de Casse rres, no he pogut trob.\r res pr r 
s.ni sfcr .\quest desig, ja que els .\rxius 
parroqui;¡l s on hi de\·ia h.\\'er els co n-
traetes de les obres \'an ser c!c , truús .\ 
I'en sems que .\questes. Potscr cls hi sro-
ri ;¡dors que es ded iq uin a escorco ll .\r els 
arx ius parti culars de les c.\ses p.\ir.\l s de 
les fe li gres ies hi trob;¡r.\n rcferénc ic", 
clireCles o indireCles, que podr.\n sup lir 
1.\ docul1lentac ió fonall1ent.l1 des.\p.\l'l'-
gud.\. 
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